






















































































































"Little 501f" fontest, t 
hay.,  







































































 of freshman representatives'
 election 
has been 
temleted, but already the 
turnout










erday afternoon  that the number voting was close to 400 
approxi-
lately the same number 
that  
turned





 In  
Kushins
 stated 
that  he expects the 






















































































































































































































































































































































 to hear writer 
.1. I'. Murray speak 
on "Inside 
Cuba" heard essentially
 a re -run 
of 





























































































































































































































































































































































































































































































































































me of lying 
about  the Cuban 
situa-
tion. On 
that basis, I 
will  be glad 
to meet






 in 1957, re-
turning
 to visit his country
 again 






dential and is teaching
 in a San 
lose
 high school 
while  attending 








 Hunt, 17 -year -old 
SJS







sulting from a traffic accident, 
 October 5, which 
took the life of 
his passenger, Patti Alpert, 19 -
year-old SJS coed. 
The
 aecident
 oceurred early Sat-
inday morning, when 
hunt
 failed 
to stop at a red 
light  at the inter-
' section of San Antonio and Third 
St s., eollidnig with a car
 driven 
by Isaac B. 
Ramirez,  27 -year -old 
laborer.
 












refer  the 





















Any major can find
 a place in 
the Peace Corps since there are 
was at the Spartan Bookstore 
:300 different job 
categories  to 
choose from, according to 1)r. John 
M. Groebli, 
deputy
 director of 
Training for the corps. 
Special
 placement tests for the 
Peace Corps will be offered Oct. 
14-19 at 2:30, 4:30, 6:30 and 
8:30 p.m. in B-13. The Optimal 
Language Proficiency tests will be 
given 
in
 B-14 at 
3:30 
and  7:30 p.m. 
PEACE CORPS CENTERS 
Students can sign-up in front 
of the 
Spartan Bookstore and 
cafeteria, which are the desig-
nated Peace Corps Centers and 
will be open from 8 am. to 8 
p.m. daily. 
Peace Corps staff members will 
he at the center to answer ques-
tions and hand out information. 
At the sign-up booths students
 
may pick up a questionnaire and 
sign-up
 for the time to take the 
test.  
GOOD ODDS TO PASS 
The tests later will be rated 
and invitations will be sent to 
those
 who are accepted. Accord-
ing to Dr. 
Groebli
 the odds are 





Ten to 12 weeks 
of
 training are 
necessary for the
 Peace Corps, 
which includes learning a 
coun-
try's language, study of country 
in detail, its society, politics,
 gov-
ernment 
organization:  and train-
ing for the 
particular
 job which 
the student
 will perform. 
They 
will  have 1,400  volunteers 
training this spring and 
6,000 this 
summer. 
There  are 1,200 
volun-
teers training now 
at 25 colleges 
and universities




 1962, 200 elementary
 












 25 eompanies 
In the
 fields of 



























Wheat He announced 
approval of 
a 




wheat sale to 
the Soviet Union.
 
Viet  Nam- -He 
vigorously 






against  charges 
that
 it had followed
 an independent 
policy 
in South 
Viet  Nam. 
SOVIET
 AGENT TRIES




Germany  (UPI,- A 
Soviet agent 
bribed  four 
American G.I.'s
 to steal a U.S. 
Army  atomic 
weapon,




Col. David S. 
Dillard,  intelligence 
chief  of the U.S. 7th 
Army, 
said 
the attempt was made 
by















 soldiers he 
bribed  before they could 
steal "one of our atomic 
weapons








steal an M-14 rifle, an M-60 machine
 gun, an M-79 grenade launcher, 




to hook them for his next 
operation




payment  of 8875 for 
delivery 
of 
one of our 




















testing,  yesterday was awarded
 the 1962 
Nine!
 Peace Prize. 
At. the 
same













 Cross Committee  
and 
the Red 







. . . spooks today 
iif Dr. Jim Thornton, professor of 
education and Dr, 
Gene
 Waller, 
professor of psychology. 
Approximately
 65 per cent of 
the Peace Corps 
volunteers are 
college  graduates. Persons must 
he over 16 years old and must 
have no dependents under 18. Mar-
ried 
couples
 are welcome and 300 
of them are now 
serving.
 








that the Carnegie 
Foundation  has 
established
 a job placement center 
for them said Dr. 
Groebli.  
Experienced  Director 
Speaks This Morning 
Director of the Peace 





10:30 this morning 
in the Men's 
Gym, once wrote 
of the individual, 
serving in the cor-ps, -Their back-
grounds
 are diverse and reflect the 
wide spectrum of American life." 
The phrase might 
well
 be auto-
biographical considering Shriver's 
experiences, travel and education. 
He graduated 
cum laude from 
Yale College in 1938 and 
reeve.
 ed 
his LL.B. from the 
Yale 
University  
School of Law in 1941. 
HONORARY DEGREES 
Nine Eastern 
colleges  and uni-
versities have awarded him hon-
orary 
Doctor











Doctor  of 




 was awarded him 
by 
the University of Liberia. 
Shriver is 
here
 to head a team 







 during "Peace 





 who directs the oper-
ation 
of














Search  for 
Architect 
Is it time to begin
 
looking  for begin in 
1965-66








































executive  (lean 
and  
head 






























outcome  of the 








































 scale next fall. 
in two years. 
In other
 diseussion, 
ASH  Pres. 
Steve Larson 




to begin Oct. 21. 
A 












committees  to 









there  will 
probably  
be information  

















































Board  of 
Education
 in 1958, he 
traveled
 to the F'ar 






 K,irea, }long 
Kong. 
Thailand
 and Cambodia.  
In 
1961 he was a 
Presidential  
representative  in 
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Navy

























































































































  to the 
5.15 
...,rupte-  to cowl .td "Peace 
Col





















































































































 the rehabili-!  
tat  ion 
ptogrant
 directed
 by the 
Volunteer
 Auxiliary



































































chasing  Seminar 
will
 begin lit.' 
morrow morning 
at
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in 11, 
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BuukAore  and Spartan
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 free, round trip ticket

































TRy To STor ME!" 
eanciertnyi 
By DIANE MAUZY 
Feature Editor 
A long-lived tradition of the Spartan
 Daily staff is sinking 
deeper into abyss. While somewhat
 unheralded lit d(Jesn't  make 
the 
staff 
box) the once 
highly  
regarded  position of "Happy Herald's 
Editor" 
is dying. 
As the tradition goes, the "editor" is selected each day for 
assignment from 
among an eager throng of 
volunteers. After col-
lecting
 orders and donations, the 
"ed" sets off in a frenzied 
trek  
across campus 
to retrieve life-saving snacks for 
the staff a heavy 
box -load 
of
 assorted goodies. 
But, alas, this semester 
Is different. After a few days of suc-
cess the reporters 
began to doubt the sacredness of the 
tradition.  
By now volunteers can't even be drafted! The 
reporters  bury them-
selves in work at the typewriter or 
hurry off without an "adieu" 
to cover 
their beats. Such dedication. 
It 
is sad indeed for the "big ed's"
 to watch a tradition crumble.
 
It is even sadder that 
the  untimely end should 
come
 as we find 
ourselves in the 
position to reap the awards. 
So now the "big ed's" 
turn
 menacing eyes toward each 
other ... and eventually  the
 Fine 
Arts Editor rises 
from
 the sanctuary of his 
desk and bulletin board 
and "volunteers" to 
save
 the day. 
-- In anyone







your  signing up 








 second class matter April 
24. 1934, at San Jose, California, un-
der the act 
of March 3, 1879. Mem-
ber California Newspepers 
Publishers  
Association.
 Published da6 
by Asso-
ciated Students of 
San Jose State 
College
 except Saturday 
and Sunday, 
during college
 year. Subscription 
ac-
cepted only on a 
remainder -of -semes-
ter 
basis.  Full academic year, 









2383,  2384. 2385,
 2386, Adver-
tising EIS. 
2081.  2082, 
2083, 2084. 


































DIANE  M %UZI( 

















gressmen should act as 
mere  
delegates. That is, they should
 
restrict 
themselves  to the role 
of a political mirror and reflect 
the views 
of their constituents. 
The
 theory rests on the idea that 
it 
is democratic
































this  theory 
means  
































country,"  said Dr. 
Frederic
 A. Weed, 

















course, if the 
representa-
tive 
is in a 
district



































. . and 
representative,"  
he concluded. 













science.  "But then
 I'm 
not running for 
office.
 The rep-
resentative  has to 
be a local am-
bassador and
 satisfy his con-
stituents 
...  to 





"A Congressman cannot di-
vorce himself from principle
 but 
he is still forced to bring back 
the bacon. Theoretically he 
should be a responsible 
repre-
sentative but practically he must 
compromise," he concluded. 
"While a Congressman must 
represent  local interests he must 
also many times 
give way to 
pressing




Watson,  associate 






















Invites You to 
hear and ... 
sing










Kho have just arrived 
from Kentucky, 








And when you 
come...
 
Ilring this ad, 'cause it's worth 15°." oH on 
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will  be 
limited





















not  be 
printed
 Or 

















































































place  is 



































































 that if 
one 
person  sat 














 I was 
glad
 to get 
out  of the 
place. I 
was glad to 
breathe again.
 




 the two and 
one-half 













 a fine 
job. 






 for no cost.
 
However,  if 
Co-Rec is to con-





 (This is 
the  simple 
point of my 
letter.) I am 
sure 
that 
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other 
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1433 THE ALAMEDA 
"A 
KIND  OF LOVING" 















,Le.r. To, -  





































































































 Daily Mast 
at C.W.C. 11:45 
a.m.  




























welcome  to 
join US as 
eria
 worship 
in -the -round at 
fh  Center 
Our  new 
chapel 














































  from 7th 
and San 
F.  





















































































































 PRAYER BOOKS 





























5 45 p.m 



















Sat.,  2:30 to 5:30, 7:30 to 9:00 
Welcome to 
Si, Joseph's Parish Catholic Information Center at 
91 E. San 
Antonio  St. where 
you can 
find  the answers to all 
of 
your personal questions on the Catholic
 Faith. 





















































































































October 13, I903 
9:45
 
a.m. Sc  dr. Dick Griffith 
5:45 
p.m. 





















 a.m. and 
7:00
 p.m. 
Canterbury  Tales 
Episcopalians 
at 

















































































































































Collins John IA Mrs 
laptist



























9:40  man. 
81 





























































































































































































































































































































































































































































































































































TACKLE ENGLISHPeace Corps 
volunteer
 Flemming Heegard, 
25, graduate of SJS with a degree in Psychology,
 brings the 






Political  Orphans 
"middle-of-the-roader," chances are 
his views will not be represented 







right  of the 
imag-
inary 








 no group that repre-
sents the so-called 
center.
 Perhaps 
this is be c a use there 
are not 
enough




 other campuses,  
whose  po-
By STEVE ACOSTA semester, represents 
an avowed 
If a 
student  is 



















a member implied, 
include
 sup-
porters of the far right. As the 
member 
stared,
 "There is a sprink-
ling  of Birchers 






c ha p ter
 is the 
largest
 in the 
county. 



















liberal and conservative 
hi 





















die -of -the -load'' groups. 
But








have  groups 
representin-

































































































 at the  






























































 is not repte-Pfil
 

























 a brief 
flood  trig. 
and 
speak,'





















































































































































































nia state colleges. 
(7alifornia
 state colleges  list the 
nation  as a source 
of
 U.S. Peace 
Corps recruits 
with
 293 students. 
The slate total of 
702 recruits 
comprises  7 per cent of the 
entire
 




 end of June of I hi, 








In recognition of the state's 
record, the 







vocations at four of the California 
State Colleges. Ile will 
speak  in 
the Men's Gym today 




The  other members of 
the  Peace 
Corps









order  of their person-
nel contrihutions 
to the program, 
the











Diego, 43; Long Beach,
 28; 
Fresno, 2£4; Cal Poly 
at
 San Luis 









 Hi, Humboldt, 8; 










 of Peace Corps 
units  is 
being 
conducted
 by the State Col-
leges. Lust year,
 59 members of a 
unit assigned to 
service  in Morocco 
were trained 
at Cal Poly in San 
Luis Obispo. At the same time 
San Francisco and San Jose State 
C.olleges trained a contingent for 
duly 
in






are conducting similar Peace Corps 









placement  tests may 
make arrangements 
at
 the Pram  













































































 Coastal Zone. 
1,1 , 




Cr',  I ,1 
bow% ;API I Iv'








 of tuvr 
ii 
1.11;trge 





























































































night  at a 
meeting  
of
 the WC 
at the 
Delta 
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the vacancy that 
































 the Peace 
tips
 





























measures  to pro-
tect the property of 

























for a well 
prepared  
dinner
























TIE  FIRST ...T. 
293.2011
 









 to itit the 
\ Beauty Salon now 
open 
6 days weekly 
a 




st lisle to sere 
A 


























Styling  and 
Hair Cut 
Reg. 525 

























 PARKING TICKETS 
9 ........ 
.. RIXOUTRE OPENED
 141 MINUTED 
YOUNG illOPirs
 ACCOUNTS INVITED! 
A Complete Um 






























































































Monday  to 
Friday  


























SMOKE  A 
PIPE! 




















garet Ann Crain, 
playing one 
of the young ladies from East-
chrter
 Finishing School
 in "Lit -
Mary Sunshine," is getting 
some last-minute touches before 
going on stage tonight. Assist-
ing 






showing tomorrow night 
at 8:15 in the College 
Theater.  
All 
tickets for both perform-
ances
 are sold, but 
there  will 
be a 
limited  number of SRO 
tickets available 
at the door, 
according





































































































































liarry  Goldwater  wins 
the 
1064 
GOP presidential nomination, the Republicans will lose the 
big 
race."  
This was noted columnist Drew Pearson's prediction at a recent 
speech on 
the San 
Jose City College 
campus. 
'The American
 public hasn't had a chance to scrutinize Gc-ild-
water."
 said 
Pearson, a liberal 
Democrat. "In the South 
he's  for 
states' rights
 and he doesn't mention 
them in the North. 
"Golwater said 
he is not for 
great Federal 
spendinfT,  but he 
has intrtsiticed the biggest
 power project in Arizona - to be paid 
for 
by
 the Federal government," commented Pearson. "And 
I teel 
the American
 people won't vote to repeal income tax or social 
security. 
We can't turn hack the clock. 
"As for Rockefeller, he would lose about 
80 per cent of the 
women's votes because of his recent divorce." 





 has some good men, but unfortunately
 we 
haven't heard about 
them. One example is California's Thomas 
Kuchel, who I think would 
make  a good President. If the 
Repub-
licans were to nominate a moderate stwh as 
Kuchei, President Ken-
nedy 
would  have a tough race. 
"It's 
too  bad we 
are using brand names





cigarettes," quipped Pearson. 
PRESS 
CONFERENCE  
flow does the influential
 Washington Merry -Go-Round cor-
respondent feel about certain current international 
events?  Below 
are some 
of his views gatheted from a press 
conference  at SJCC. 
Q. How do you feel about
 the students who went down to 
Cuba 
and  the resulting investigation 
before
 the House Committee 
on Un-Amerkan
 Activities?" 
A. "I think people going 
down there tend to muddy 
the  water, 
resulting
 in confused politics. 
However,  the situation of the 
students  
going down there
 shouldn't have been taken 




Q. Do you think 
we should sell 





 it to Cuba?" 
A. "1 feel 
we should sell wheat




recent  hurricane down 
there gives us a 
chance  to make friends 
with the Cubans.
 We can show a 
humanitarian 
gesture
 by giving 
clothing,  wheat, and 
other  food to Cuba." 
Q. "What hi your
 opinion of the 
nuclear  test ban?" 
A. "I think 
highly
 of it because 
Ili it is very 
important we 
cease the 
poison in our 
atmosphere 121  
we still can test
 under-
ground 13i it 
is
 very important 
for the U.S. and 
Russia to begin 
having some







 you think 
we should 
continue  our 
economic  and 
mili-
tary aid to 
Viet  Nam?" 
A. "We can't 
pull out now. 
So
 we must do 
our best to 
prevent  
ties of 
communism  in 
that  country. 
But  we must 
keep  aid away 
from
 the rulers 
of the country."
 (He did not






 the press 
conference, 





Pearson  to 
pose  with 
us
 for a 
photograph.  
















cause  of this 
book  I was 
fired
 from my 
newspaper  job," 
replied 
Pearson.  "So I 
0x)k my book 
and a political
 column to 
a New York
 




 day that 
"you're
 fired" paves
 the way for 
sue-
P(.s.  kit 
it di11 for
 this veteran 
columnist 

















sorority,  will 
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F 
major,  Op. 
'50

























will  he 
Beethoven's
 "I Love
 Thee,"  
flue's "I 




Wolf's  "Es 
1st's." 
Also 
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beautiful  t.,,mph 
who falls 













too ideal  
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si(ii
 the shocks 
of 
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11 itA. 
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King 
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9 a.m.-6 pm 
Fri.
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Sept. 28, was 
probably
 






























































































































































contest, but to 
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 I could 
marie 
watched  the 
West  Point ca-
r,i  
back  


























































! CY 2.046: lOth 81 Santa Clara 
lowing
 the 
game  a Homecoming
 
Dance 
















 "I was so shocked," she 
stated.
 "I 
wasn't even nervous, 
because I 
didn't think
 I'd win. 
It's 
so hard to say 
it in words 
you 
just 
feel it," answered Rose-

















roses,  an engraved 
:dyer  tray and a cadet hat
 from 
the academy.
 She will he featured 





-long  reign, 
Rose-
marie 
returned, via air, to SJS 
and was met at the airport by her
 
delighted Alpha Phi sorority sis-
ters, 
























































201 N. 9th 
294-5720 
For Fine 
Food At A 
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 of marriages in the United
 





 a rise. 
The 
Metropolitan  Life Insurance
 
Company























West  Point 
cadet  cap given
 to her 

































men  from 
the 






dorms  apart 




















 la's Angeles, are 
all wet, in(' 
at least one 
was. According to an 
art,ele in the 











 tramped in 























1. I stated rh,,r 
dandelion,  lettuce, 
beets,  
cabbage,
 S -s, 
spinach and (All, 
leaves are being 
blended and curesl  in search .4 a 
flavorful.  al, 
matte 





Solutions"  tiii 
ander 
Indiana University YWCA meetin, ease you're 
article 
in The Indiana  Daily  
,   
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 at SJS 
By JUDIE BLOCK 
Thirty-three
 years is 
a long time 
Ins
 keep








Society have kept 
theirs.
 

















 coeds are 
asked  to 
join 




Each  woman 






she  must be 
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to honor v omen 
v.lar  hre.e
 sorke.! The II girls of the 
Black  
hard for 
three  years 
at
 SJS. 
S.'s:wry .1: rv. Anne I ri 
It 
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 21 day 
excursion  to 
INNS11111.(14:
 - - 
the 
haute  ft) skiitt,: 
-- pion note for an exciting
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Just Like Having Your Own Private B.B.Q.
 
. 
. . We Furnish The Cooking 
And  Patio 
DELICIOUS 
CHAR -BROILED BURGERS 
(ALL  with lettuce and tomato) 
Deluxe . . Sasam bun . 25c 
Chuckburgrar . . . Sesame bun, 
Kosher Pickle . . . 39c 
1/4 
lb.  
Steakburger  French  
Roll  
Kosher Rickel
 . . . 59c 
1/2 lb. Extra 
Large,
 French Roll, 
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COLLEGE  CROWD 










































 country and fresh-
man 
track dual meet 
records.  The 
crew-cut
 Fos.; 








SALES AND SERVICE 
te Pug., (A 
:-.}1  \\, bur 













as "the" major test before the 
nationals in November. 
- 
Stanford
 and the Golden Gate 
No. 1 ranking squarely on the 
Track 




 tomorrow at the 
Sacrament()  
threats to 




away from the 
locals. 
The Spartans, easy 
victors
 in 










as one of the top 
two weeks ago, 
meet  more for- 
teams
 in the nation. 
Se
 n
 i ii 
r 
midable opposition 
this  time. 
Harry McCalla, a 4:01 miler, and 
Coach Dean
 Miller labels 
the meet 
sophomore Da%e Deubner are 







Spartababe  water 
polo team 

















































San Jose State's NCAA cham-
pion cross country team puts its 
ggiving
 in) .43 
goal,-;  in 31 
,otempts
 for the season. 
Likins'
 six gave




























Paul Schlike, We  Kirkland 
and Bill Pratt add depth to the 
Stanford cause. 
Ineligible Spartans Ron Davis 
and 
Phil  Darnall 
beef  up the 
Golden 
Gate
 lineup. Davis is 
a 
two-time All 
American at SJS in 
cross-country.
 Darnall. a transfer 
from Chico State. could make this 
year's varsity,
 according to Miller. 
These runners could all alter a 





 Jeff Fish- I 




Spartans  cracked the top 
10 










Murphy sloshed his 
way  to a 
new record of 17:54 for the 3.5 
hun 
reurie  in a driving r:jus'rm. 
Weather permitting, the 
remid
 
will fall by the wayside. 
I 


















ehore that day. Miller recalled 
on 














 on to 
prevent














the other teams huddled 





















wet and were accustomed to 
the 
weather." Miller said. "It was a 
shock to most of the other runners 
when 














and Likins each 






1,ereid  to 
put




































at tiler  I 

















Each  team 
scored only 
,me in 
the  final 
quarter.  
 mer after an exhausting spring 
track season, 
is near his top 
form 
again. 
"Our team is %Taking harder 
this 
year  than any other team
 in 
the nation,"
 Miller said, 
"and if I 
didn't
 think so, I 
wouldn't sleep 
nights."  




















te;d71  unveils  its 1962-
















divalual  title 
































































 the tram 
depth of va ratty 
bey  onil the 
big 





















third man on the 1961 






effort  to make the 
varsity. 
Davidson








was  1.1 state cham-
pion harrier ;it El Camino  JC in 
1961.  














in fine efforts. ' 
home six 











 water polo team 




romp over Cal 





 66" forward with 
a rifle 
arm, scored three times
 in the 
second period 
to lift the Spartans
 
to a 9-5 halftime




Bears  4-3 in the first 
per-
iod. 
Cal was stung by the  haut
 of 
high-seoring
 fossil Jim Flom{ 
1:311 in thi. first period, 
Whell the Rear poloist fooled on 
a free pass situation, Whiell 
















In the second half, it was all 












 Spartans turned the game into 
a rout with 10 points in the third 
quarter and the reserves added 




 almost 50 per 
cent from the field, a feat they!  
have 
equaled

























quested  by Coach Clair 
Jennett
 to 
be at the 














































































































































.titirtirila  Night: 
JAZZ TRIO 
Home Delivery  'Till 10 
p.m. 
and 



















 Lucas. 1)ucellicr 
Electrical SN stem, 
Solex. 
. 










































































































































































































































The speedster, 9.6 





 out 311 


















































Oct.  17. 
Dave
 Mathieson





 his group 
of re-
















 news for 
Spartan  
quarterbacks
 Rand I la 































attack  early 
In the 
game, in order 
to win. 
There are 






 Colletto has 
a bad 
ankle and tackle
 Ray Lychack 
a muscle
 injury in 




running  form and 
will  
'see
 his share of duty 





SPRING  AND SUMMER GRADS 
make appointments NOW in the 
Student Affairs Office - B -I - 
for senior






Cal Poly Hopes To Sever 






















cracking  leather with (la' 
Poly of 
San 





 heen a hard  working 
%quad all NeIlr," said 
.11/11144. 




 we van improve to 
meet







meet  the Cali-
fornia yearlings next Saturday
 and 
the University of Pacific frosh 
the 





brings a 46 -man 
playing  roster to 










































  1.10 
Kosher






















































































SJS vs. WSU 
Cal vs. Duke 
Mich 
vs.  Mich St 
Notre D vs. USC 
Rice vs. Stanford
 






 vs. Minn 
Ohio St vs. Illini 
Baylor vs. Arkansas 
Penn St vs. Army 
Colts vs. 
49ers  
Boston vs. Raiders 






have 238 -pound tackle Mickey 
Workman of Mt. Diablo to top a 
fine list of bosh 
candidates. 
Quarterbacking  Set%  'V again 
will 
he






 win  
as en Fre%III) 
State. 
Leon
 Herzog, according  to the 
coaches, can hit like an armored 










 has picked up 42 
yards rushing for a 4.7 average, 
while 
Larry  Meyers has a 6.0 aver-
age on four 
carries












for 92 yards. 
FrIrlay 
fIrloher 
11 1IC,1  









 Four Goals 
By TOM O'NEIL
 It was













 Korbus' four Dons 
becatne
 the Spartan's ststli 
goals led 
San Jose to a 
8-0  upset Ivictim 
of
 the season as 
San .1- t 
NorCal League 
soccer win liver remains
 undefeated  









last  night at Spartan 














Jose now leads 
the
 
Nor( 'al  
Les 
with a 2-0 
mark  
Korbus did a great job 
for the 
Spartans 
despite  the elements,
 
gusty
 winds and rain.
 Ile booted 
in San Jose's first 
two goals, 
kicked in another
 in the second 
period,
 and scored a 
fourth  
goal  
with three minutes left in the 
con-
test. 
Dave Kingsdey's dazzling ball 
control









Nigerian  Efiok Akpan 
shared  
the





 in three 
gt oils. A 
pass
 from Korbus to Lou 
Vraser  




























Goalie Svans made 
the  dcl.  
save play of the evening whet: !, 
grabbed a 
penalty  kick by ,! 
Dons' 
Deltasar  Montes in 
mid -
to stop a 
f syssible goal.
 
on the part ril 






















































































































































Hall  blitzed 
Markham  
ing
 runs of 
35
 and 12 
yards  told 
Hall 33-0 as 
quarterback 
Frank tossed




three  touchdown 
passes
 and zipped












 40 and 10 yards
 to Ken Knaepa
 
and 
his  Ron 
McNichols
 with a 
three -yard TD 
pass. Knaepa
 added 
the  other touchdown 




2 defeated the Air
 
Force  RfYINC 19-7 
behind the 
superb
 play of HMI
 YmuS. box 
clicked off t  
'Mown  runs of 
65 
and 60 yards and threw a 
18 -yard scoring pass to Ty 
Wit-
. son. 
Sam Young hit Jeff
 Haney in the 
end zone 














hut a 50-yard pass 
from  John 
Waller to Jim Corkrum gave the 
'orksoakers
 a 6-0 
victory. 
The lio-Dads and Fultarti, bat-
tled to a scoreless tie. 
Rich LaCahapelle completed four 




 a 20-0 
shutout
 
over the Army ROTC. 
Ken




touchdown  passes while Was 
.einons
 and Del Olson each 
ca 




 defeat Leonard 
Hall  18-6. Pete 
1.:11.011111111111, .11W 
Moffitt, and Brenley Appleton 
each scored on WIWI receptions 





 ptues for Leonard IlalL 
Randy 
Wright  was instrumental 
in Red 
florae's
 20-0 win over Kap-


































STATE MEAT MARKET 
Corner 
4th and Santa Clara 
CY 
2-7726 




















































































































Banjo  & Guitar 
RAND 













































































































































































Channel  11. 





 at SJS, 










mentary  School 
district, 
and 

















Fri. & Sat.: 9, 10.30 



































































 produced from 
the television 
studios
 on campus, is 
handled  en-
tirely
 by students 


































 members of the Secondary 
Education
 Department 




are:  Dr. 
Harold H. Hailer,
 Dr. Richard S. 
Mitchell, 
Dr.  Lawrence Pugno, Dr. 
Dwight  Shafer, Dr. Curt
 Stafford, 
and Dr.  Jack W. 
Sutherland.
 
The editors were Dr. James W. 
Thornton, 
Jr.,  and Dr. John 
R. 
Wright.  
The book is 
a study of the ideas 
behind teacher education, curri-





 Club, 12:30 p.m., ED -
331.
 





 Chews Chits, 
2:30 p.m., College
 I  - 











Student Peace Union, 








honor  society, 12 p.m., 
1995 Coleen 





 1167 Lynn 
Ave,





cash  to the 
Jose
 State 























































250 a line 
Five times 




























































Per Sole( 31 
Lost and Feued WO 
Treesspeertethee
 (9)  
Print 























by Anna Lou Dyson 
A NEW RULE
-Rule playmate Margaret Kelley
 looks over the 
new edition 
of Rule magazine 
which  
goes




Tuesday. Margaret is a 








 War and 
Neurosis 









Snell  Putney, associate pro-
fessor of 
sociology. on 
Oct.  14 at 
8 p.m. in the Allen
 Hall lounge. 



















men  and societies1 
would 
come  up 
with.  
"I will 
try to relate the 
willing-
ness of people 
in the industrial 
countries, 




 go to war I 
will also  
try 
to 




neurosis  in these
 societies.-








 sse think of the abnor-
mal ones because 















PhD at the 
University
 of Oregon 




political  attitudes 
and attitudes 
toward  war. 





is also the author of 
the book, Normal
 Neurosis, which 
will be 












Before  teaching at 
:.;.1S,



















11 00 VII 














Repels  water 
 Non -itch
 









Color  Selection 









































ager,  John 
Sartori.  
The  first 



















































major  field," 
says  
Rule  editor 
Norm 
Bryan.  































titled  "Memoirs 
of
 an Engineer" 
and 
"Engineering a Playboy 
Apartment."  
The magazine will also include 
an introduction of the new en-
gineering faculty, a look at the 
decreasing engineering enrollment 
at SJS and thumbnail sketches of 
student societies in 
the  Engineer-
ing Division. 
The featured technical article 
for 
this  issue 
will be "X-ray 
Dif..
 
fractometer"  by Internationall
 
Business 
Machines  Corp. 
Co-Rec Tomorrow 
Co-Rec opens in the Men's and 
Women's  Gyms tomorrow from 
12:30 to 4:30 
p.m.  Basketball, vol-
leyball and badminton are
 offered 
in the Men's 
Gym,  ping-pong in 
the Women's Gym. 
Swimming and
 trampoline ac-
tivity will begin at 1 p.m. Student 
body cards 
or faculty privilege 





























































































































































































































So. Market  
CY
 7-2002 
Nsw Nt7 .""/ \.414WiWilS* 
















 Fiat SEC. 
VESPA G.S. 1 year 
old. Fantastic shape' WILL 
TRADE 2 
women's



















OBTAIN A COMMERCIAL RADIO- '60 




Further  information ca 
29834309
 or 292 8667 
Aiter 
5 p.m. 
2 FOR I SLACK SALE.
 Now on l 
Vaughn
 s. 121 ". 
Sreet. 

























DODGE 2 Door 


















 t. area. pool. 846. - - 










 292 15')  
ROOM 















ROOM. ?  
RADIO 
EQUIPMENT  2 - -. 
















'61 MGA. You 











 243 3896,  
Al PINE  
'56 FORD 









 SPRITE, Excellent 
condition. Mari 
, 













VESPA G.S. (4 gear) 
Excellent con 
dition. $150.








 good, reedy 
to go. 251-4553. 
'57 
VOLVO.  
R -H, wt. walls $595.
 Clean. 























































 Ph 1 
'67 
OLDS  2 
Door  
Herdtop,
 non taco 
Best
 
















































































































 I0 12 
or 10 I. 8,- 1. 
' 






































































































































MEN STUDENTS: Cle, 



































































































































































































































MGA  t 
sr ;limit 
crindi
 lion.
 
own.  
car. 
$1750. 
259 
0153. 
_-..wW11111 
